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Bedia Muvahhit Hanım
Darülbedayi’nin kıymetli sa­
natkarlarından Bedia Muvahhit 
Hanımefendi’den sahne hayatı 
hakkındaki tahassüsünü (duygu­
larını) ve intibaını öğrenmek için 
bir mülakat rica etmiştim. Bedia 
Hanım bu ricamı birkaç gün ev­
vel pek samimi bir surette isaf et­
ti (yerine getirdi) ve beni hayatın­
da çok sevdiği ve hatta ayrılmak 
istemediği sahnede kabul etmek 
lütfunda bulundu.
Sahneye ikinci Türk hanımı ola­
rak atılan bu kıymetli sanatkarın 
karşısında ilk soracağım sual, 
sahne hayatından memnun olup 
olmadığını anlamak idi. Kendisi­
ne bu suali tevcih ettiğim zaman 
Bedia Hanım iri ve siyah gözleri­
ni bana çevirdi;
-Sahneye atıldığım gün gibi, 
bugün de aynı aşk, aynı zevk ve 
aynı heyecanla çalışmaktayım. 
Hatta ruhumda gittikçe taşan bir 
aşkın verdiği samimi heyecanlar 
beni sahneye daha ziyade rapt et­
mektedir (bağlamaktadır). Hiçbir 
gaye, hiçbir emel, sahnede her­
hangi bir eseri temsil ettiğim za­
man duymakta olduğum zevk ka­
dar benim için yüksek değildir.
-Temsil ettiğiniz rollerin hangi­
sini daha fazla seviyorsunuz?
Bedia Hanım (1897-1994), kocası Muvahhit Bey’Ie...
-Hepsini!... Fakat bilmem, Dev­
let Kuşu'nâaki rolümü daha çok 
sevdim. Nur Baba Köşkü'nü, Ge­
ce Faciası'm da çok sevdim.
-Yeni bir piyes hazırladığınızı 
haber aldım.
-Evet, Muvahhit ile beraber 
Mahallenin Horozu namıyla bir 
piyes adapte ettik. Provasını yap­
makla meşgulüz. Pek yakında 
sahneye koyacağız.
- Memleketimizde opera ve 
operet gibi musiki ile temsil edi­
len piyesler hakkındaki mütala­
anız nedir?
- Şüphe yok bunlar memleket 
için elzemdir. Fakat memleket tek 
bir temaşa heyetini (tiyatro toplu­
luğunu) bile maalteessüf (ne ya­
zık ki) geçindiremiyor. Opera ve 
operet gibi büyük masraflar ihti­
yarına mütevakkıf (bağlı) olan
musikili temsil sahnelerini bil­
mem ki yaşatabilir mi? Her halde 
bunların daha birkaç seneler için 
mümkün olmadığına kaniim.
Çok müteessir olduğum bir 
noktayı bilhassa kaydetmek iste­
rim. Memleketimize birçok ecne­
bi turneler geliyor. Yüksek taba­
kanın bizden daha fazla daima 
oraya koşmakta olduğunu gör­
mekteyim. Bundan dolayı cidden 
çok müteessir oluyor ve kendi 
kendime diyorum ki, acaba biz, o 
turnelerden daha mı fenayız?
Bedia Hanım'ı bu bahisten çok 
müteessir olmuş gördüm. Kendisi­
ne Darülbedayi'nin, herkesin rağ­
beti olduğunu ve takdir ettiğini te­
min ettim. Sahne açılmak üzere i- 
di. BediaHanım'dan müsaade iste­
dim. Ayrılırken şu sözleri söyledi:
- Sahne hayatındaki heyecanı 
yalnız kendimden duydum. Mat­
buata karşı bilhassa çok müteşek­
kirim. Çünkü matbuat benim hiç 
acemiliğimi görmüyor ve beni da­
ima teşvik ediyor, en büyük ku­
surlarımı bile çok samimi lisanla­
rıyla tenkit ediyorlar. Bu bana ay­
rı bir şevk ve heyecan, büyük bir 
cesaret bahşetmektedir.
Sadri
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